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Sección oficial
REALES DECRETOS
EXPOSICION
SEÑOR : El Real decreto de' 19 de julio de 1921 con
cedió haberes y ventajas • especiales al personal embarcado
en buques submarinos, con largueza no frecuente en nues
tras costumbres administrativas. Justa y acertada fué
aquella disposición, por tratarse de un arma nueva, en
F.),ríodo casi experimental y cuyo manejo ofrecía entonces
graves riesgos y penalidades; y no será aventurado pen
sar que la concesión de tan generosos estímulos haya con
tribuido en gran parte a lograr la buena organizacién del
nuevo servicio.
Las circunstancias, sin embargo, se han modificado con
el tiempo. Los progresos de la técnica v los aumentos del
tonelaje han atenuado notablemente riesgos y molestias, y
hoy resulta notoriamente exagerada la diferencia de emo
lumentos entre el personal de los submarinos y el que
dota el resto de los buques de la Flota para el cual no es
un estímulo el que perdure semejante contraste. Parece
por ello necesario, manteniendo siempre una diferencia
prudencial entre las retribuciones fijas de ambos servicios,
limitar el disfrute de ventajas excepcionales a las ocasio
nes en que los submarinos desarrollan plenamente su ac
tuación.
Por estos motivos, y conforme con la consulta unánime
de la Junta Superior de la Armada, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el
honor de someter a la aprobación de V. Ni. el siguiente
proyecto de decreto.
Madrid, 18 de diciembre de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
zieuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. El personal embarcado
en submarinos percibirá, en concepto de man
do, destino o cargo, las gratificaciones regla
mentarias para los buques de superficie. Cuan
do el submarino se halle en tercera situación la
asignación de residencia se aumentará en un
cincuenta por ciento, -y la ración de la marine
ría se elevará a dos pesetas sesenta céntimos.
En las demás situaciones todos los emoiunieli
tos serán igua!es a los que perciba el personal
embarcado en los demás buques.
Artículo segundo. Los días que los subma
rinos naveguen sólo en superficie, el personal
embarcado en ellos percibirá la misma indem
nización por deterioro de vestuario que en los
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destructores y torpederos, y los fogoneros la
ración de candela cuando reúnan las condicio
nes reglamentarias.
Artículo tercero. Los días que los subma
rinos naveguen en inmersión durante más de
una hora, el personal embarcado en ellos per
cibirá un premio de cuarenta pesetas los Ge
nerales, veinticinco pesetas los Comandantes de
submarinos, Jefes de flotilla o escuadrilla y Jefe
de Estado Mayor de la categoría de Capitanes
de Navío, Fragata o Corbeta; veinte pesetas
los Comandantes de submarinos y Oficiales de
órdenes de la categoría de Oficiales, así como
los Jefes sin mando; quince pesetas los Oficia
les sin mando; diez pesetas los individuos de
Cuerpo y clases subalternas, Maestranza y
personal sin categoría militar como panaderos
o mayordomos; siete pesetas cincuenta cénti
mos los Maestres; cinco pesetas los cabos;
tres pesetas los especialistas y fogoneros pre
ferentes, y dos pesetas los marineros y fogo
neros.
Artículo cuarto. Los Jefes, Oficiales y per
sonal de Cuerpo subalterno y clases perma
nentes que llevasen más de dos arios embarca
dos en submarinos en tercera situación y en
condiciones de poderse sumergir, tendrán de
recho, a propuesta del Jefe de que dependan,
a un premio del veinte por ciento de su sueldo
durante dos arios por cada ario de permanen
cia en submarinos en las expresadas condicio
nes. Este premio se percibirá por entero en
cualquier situación activa (licencia, disponibi
lidad, excedencia, reemplazo, supernumerario,
prestando servicios a otros Ministerios, etc.),
así corno en la reserva; pero aunque no se haya
cumplido el plazo de la concesión caducará
ésta por retiro, separación del servicio o falle
cimiento.
Artículo quinto. Al personal de marinería
que lleve dos años de servicios en submarinos
en tercera situación en condiciones de poderse
sumergir, se le propondrá para la Cruz del Mé
rito Naval, pensionada con siete pesetas cin
cuenta céntimos, durante el tiempo que per
manezca en e! servicio activo. Caducará la pen
sión de esta, Cruz cuando, ascendido el indivi
duo a clase subalterna, alcanzara en esta nue
va clase el derecho al premio del veinte• por
ciento del sueldo de que trata el artículo ante
rior, y para su percibo no será nunca acumula
ble el tiempo servido en submarino como clase
de marinería.
Artículo sexto. Se respetarán los derechos
ya reconocidos de Real orden al amparo de la
legislación anterior, entrando en vigor en pri
mero de enero próximo los preceptos de -este
decreto, por el que quedan derogados los de
diez y nueve de junio de mil novecientos diez
y nueve y diez y seis de mayo de mil novecien
tos veinte y cuantas disposiciones se opongan
a su cumplimiento.
Dado en Palacio a diez y ocho de diciembre
de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
o
EXPOSICION
SEÑOR : Limitados hasta ahora los Servicios de la
Aeronáutica Naval a los de la Escuela emplazada en Bar
celona y radicando éstos en los buques afectos a la misma
Escuela, la mayoría de los aviadores navales pertenecían
al mismo tiempo a las dotaciones eventuales de los buques
y no había hecho falta una legislación especial acerca de
los emolumentos del personal dedicado a tan arriesgado
servicio .
La creación de bases aeronavales y de escuadrillas con
cometido militar ajeno a la enseñanza oLligan a establecer
esa legislacióri que conviene sea análoga a la de los sub
marinos por la semejanza que existe entre ambos servi
cios, ya por su índole especial, ya por los riesgos inhe
rentes a su ejercicio.
A lograrlo tiende el adjunto proyecto de decreto que el
Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Mi
n7stro:-, tiene el Lonor de someter a la aprobación de V. M.
Madrid, 18 de diciembre de 193o.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los Jefes, Oficiales, indi
viduos de Cuerpos y Clases subalternas y per
sonal sin asimilación militar que ocupen des
tinos de plantilla, o como aumento de ellas,
en las Bases aeronavales, con nombramiento
de Real orden, así como los Comandantes de
buques o Jefes de servicios independientes que
tengan a sus órdenes directas personal y ma
terial de Aviación, percibirán una gratificación,
incompatible con la de embarco, en concepto
de residencia en Base aeronaval .y de la misma
cuantía de la que corresponde por análogo con
cepto al personal embarcado en submarinos en
tercera situación.
Los Maestres, Cabos y especialistas de Aero
náutica percibirán, como gratificación de resi
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dencia en Base aeronaval, cinco, cuatro y tres
pesetas, respectivamente.
Artículo segundo. Los que intervengan di
rectamente en servicios aéreos y el personal
destinado en la Sección de Aronáutica del Mi
nisterio de Marina percibirán, como gratifica
ción de Aeronáutica, la mitad de la señalada
a la residencia en Bas,e aeronaval. -
Artículo tercero. Todo el personal que por
su especialidad o destino, o en cumplimiento
de órdenes superiores, efectúe vuelos, percibirá
un premio compatible con los demás emolumen
tos, incluso.con la asignación de residencia en
Base_ aeronaval. Este premio se percibirá los
días en que se. vuele más de veinte minutos en
avión o de cuarenta minutos en globo o diri
gible, o bien la mitad del tiempo cuando los
vuelos sean nocturnos; pero bastarán diez ho
ras de vuelo diurno o cinco de vuelo noctur
no en el transcurso de un mes para percibir
el -premio correspondiente a sus treinta días.
La efectividad del tiempo de vuelo es requi
sito indispensable para la percepción del pre
mio, sin otra excepción que la de los heridos
en accidente, durante el período de. su cura
ción, y siempre que se justifique plenamente
que el accidente no obedeció a causa que le
sea imputable. Será, asimismo,.condición indis
pensable, que el vuelo se haga en virtud de
orden de los Jefes o Autoridades competentes
y no por iniciativa del que vuela. Unicamente
no tendrán necesidad de esta orden los Jefes
de aeródromos, aparatos o escuadrillas inde
pendientes, el Comandante de buque porta
aviones y el General Director de este servicio.
Artículo cuarto. La cuantía diaria del pre
mio de vuelo será: cuarenta pesetas para Ge
nerales; treinta pesetas para Jiefes ; veinte pe
setas para Oficiales; quince pesetas para in
dividuos de Cuerpos y Clases subalternas, in
cluso Maestranza; diez pesetas para los Maes
tres; siete cincuenta para los Cabos, y cinco
pesetas para las demás clases de marinería.
Artículo quinto. Con independencia de es
tos emolumentos, propios y exclusivos de los
servicios de la Aeronáutica, el personal con
destino en Bases aeronavales percibirá, en los
casos que le correspondan, las gratificaciones
de mando de Base y de escuadrilla, destino en
tierra, instrucción, industria, cargo o indemni
zación por deterioro de vestuario, como en los
submarinos; pero esta última sólo podrá de
vengarse los días en qué se vuele.
Las gratificaciones de mando de Bases, es
cuadras o escuadrillas, serán igual a las de
mando de Base naval y de buque correspon
diente al empleo.
Artículo sexto. Los profesores de vuelo en
vacaciones, el personal de fuerzas aéreas duran
te e1 mes de permiso y el personal destinado en
aeródromo, con obligación de volar, sólo per
cibirán la asignación de 'residencia en Base
aeronaval o la que por su destino le correspon
da, pero no el premio de vuelo.
Artículo séptimo. En el caso de que un apa
rato en vuelo tocare en punto extranjero, el
personal que lo tripule cesará en los emolu
mentos especiales *que está percibiendo, para
entrar en e! disfrute de la dieta por comisión
del servicio en la cuantía correspondiente a su
empleo en el extranjero, cesando en ella, de
nuevo, al abandonar el territorio no nacional.
Esta modificación de haberes deberá aprobar
se de Real orden en cada caso.
Artículo octavo. Se hacen extensivos al per
sonal de Aeronáutica con título de especialis
tas como pilotos y observadores, los beneficios
del premio del veinte por ciento del sueldo del
empleo de que disfruta el personal de subma
rinos después de prestar en ellos dos arios de
servicios.
Artículo noveno. Quedan derogadas todas
las disposiciones que se opongan al cumpli
miento de este decreto.
Dado en Palacio a diez y ocho de diciembre
de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
EXPOSICION
SEÑOR El artículo 28 del Reglamento e instrucciones
para la Sección del Cuerpo subalterno de Aeronáutica y su
Escuela en la Ap:icación de Aeronáutica Naval, qu_t fué
aprobado por V. M. en 15 de agosto de 1927, previene
que mientras la Aeronáutica Naval se encuentre en pe
ríodo de desarrollo, anualmente se publiquen las plantillas
vigentes para su Sección de Contramaestres. Con presen
cia de las atenciones que las iiecesidades del servicio re
quieren, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Con
sejo de Mnistros, es de parecer que para el año 1931 las
plantillas para Contramaestres, Maestres y Cabos de Aero
náutica, llevadas al mínimun, deben fijarse en 76, 19 y 34,
respectivamente.
Madrid, 18 de diciembre de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REAL DECRETO
propuesta del Ministro de Marina. y de.
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente :
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ArtícuJo único. La plantilla del personal de
Contramaestres, Maestres v Cabos de Aero
náutica será, para el próximo año, la siguien
te: setenta y seis, diez y nueve y treinta y
cuatro.
Dado en Palacio a diez y ocho de diciembre
de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
EXPOSICION
SEÑOR: Por Real decreto-ley de 31 de diciembre de
1929 se estatuyó la composición de la junta directiva del
Instituto de Protección a la Marina Mercante, sin. 'darle
representación al Ministerio de Fomento, donde radica
todo lo referente a la construcción de puertos, y algunos
de. sus más importantes servicios, habiendo venido la ex
periencia a poner de manifiesto la necesidad de aquella
representación.
Por otra parte, la actuación del Banco Exterior de Es
paña ha entrado, como no podía menos de ser, en la fase
del transporte marítimo, que afecta esencialmente a la
protección a la Marina Mercante, pudiendo también inte
resar a ésta las operaciones de crédito que aquél pretenda
etectuar con motivo del comercio exterior.
En virtud de estas razones, 1 propio Instituto ha ele
vado propuesta de ampliación de sus componentes, con
una representación de aml_os organismos, propuesta que
ha merecido. la mejor acogida de los Centros informantes,
entre ellos la- de la Intervención General del Estado, y la
final del Ministro que suscribe, quien con objeto de rea
lizar el propósito indicado, tiene el honor de someter a la
a•robación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid, 18 de diciembre de 1930.
SEÑOR:
A L. R P. de_ V. M.,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. A partir de primero de ene
ro próximo queda ampliada la composición de
!a Junta directiva del Instituto de Protección
a la Marina Mercante, que fijó el artículo pri
mero de Mi decreto-ley de treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos veintinueve, con
un representante propuesto- por el Ministerio
rle Fomento y con otro por el Banco Exterior
-le España.
Dado en Palacio a diez y ocho de diciembre
de mil novecientos treinta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
ALFONSO
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) se ha
fJervidu disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de destinos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta del
Negociado de Escuelas del Estado Mayor de la Armac,a,
ha tenido a bien aprobar la entrega de mando de la Es
cuela de electricistas y torpedistas de Cádiz, efectuada el
día II de noviembre último por el Capitán de Fragata
D. Juan Benavente y García de la Vega al Capitán de
Corbeta D. José María Sánchez Ferragut.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito de
13 de dicho mes de noviembre, con el que remitía la do
cumentación correspondiente.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 16 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
== 0
-
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones cele
bradas en este Ministerio para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina, anunciadas en Real or
den de 23 de julio del año actual (D. 0. núm. 170), para
la provisión de doce plazas de Auxiliares terceros de di
cho Cuerpo, S. M. el ,Rey (q• D. g.), de conformidad con
lo propuesto por el Tribunal examinador y lo informado
por la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien nombrar Auxiliares terceros de nueva organiza-.
cien del mencionado Cuerpo, para cubrir las plazas que
en la actualidad existen vacantes, a los once primeros nú
meros D. Luis Pérez Burón, D. Lorenzo Prats Fossi, don
Enrique Hérculés Slás, D. Manuel Delojo Aranda, don
Francisco Pacheco Perdomo, D. Ernesto Fon Gil, D. José
García Leal, D. Alfonso Arriag-a Guzmán, D. Luis Ace
bedo Fraile, D. Juan Vázquez Reduello y D. Pablo Lo
renzo Sánchez, señalándoseles la antigüedad del día de la
fecha y percibo del sueldo correspondiente a partir de la
revista administrativa de i.(> de enero próximo.
.Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el opo
sitor restante D. Antonio Gramullaque Peña quede en es
pera de cubrir vacante, conforme a lo que se determina
en el artículo 13 del Reglamento del citado Cuerpo._
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, Ordenador de Pagos, Interventor Cen
tral é Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
DEL MINISTERIO DE MARINA
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a .bien conceder la continuación en el servi
cio para invalidar nota desfavorable al Maestre de artille
Oa del Alfonso XIII Manuel Varela- Bautista, por dos
años, seis meses y siete días, comPutables desde el io de
enero próximo, sin dere:cho a los beneficios reglamentarios.
Real orden lo digo .a V. E. para su conocimiento
y efecto'.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
Jefe -cle la Sección de Contabilidad y Ordenador -de Pa
gos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
111 Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadol; con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
ir ha tenido á bien conceder la continuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios al per
o sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de co
mienzo de la misma que en dicha relación se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 2fectos.—Dios guarde a V.. E. muchos años.—Madrid,
13 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, 'Comandante General de la Es
cuadra,. Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena:
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.. .
1
Relación (i
Fogonero preferente Vicente Marco Rodríguez, subma
rino B-6, tres arios en tercera desde el io de febrero pró
ximo.
Cabo radio Mariano Gutiérrez Blázquez, Kanguro, tres
arios en segunda desde el 21 de enero próximo.
Fogonero preferente Juan Balanza Nieto, Churruca,
tres arios en primera desde el 30 de enero próximo.
Cabo de cañón Emilio Santacruz Quintanilla, Polígono
." Janer", tres años' en segunda desde el 2 de enero próximo.
Cabo
• fogonero José Gómez Trujillo, Proserpina, tres
arios en cuarta desde el 5 de diciembre actual.
Maestre de artillería Joaquín Díaz Varela, Arsenal de
Ferro], tres arios en tercera desde el 2 de febrero próximo.
Cabo de cañón Angel García Escamilla, Dato, tres arios
en segunda desde el 2 de enero próximo.
Cabo • de mar Rafael Fernández Sánchez, Arsenal de
Cartagena, tres arios en primera desde el 2 de enero próximo.
Fogonero preferente Juan Fernández Basoa, de
Cervantes, tres años en primera desde el 2 de enero pró
ximo.
Cabo fogonero Di.,..dgo Campos Barroso, Alfonso XIII,
tres años en primera desde el 17 de enero próximo.
Fogonero preferente José Abenza Molina, Juan Lazaga,
tres años en segunda desde el 27 de .enero próximo.
Idem íd. José Vilches Martín, Miguel de Cervantes,
tres años en tercera desde el 26 de enero próximo.
Idem íd. Bienvenido Manrubia Príncipe Alfonso,
tres años en segunda desde el 30 de diciembre actual'.
Cabo de cañón 'Antonio Juan Rodríguez Fernández,
Uad-kas, tres años en primera desde el 2 de noviembre
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último, por serle de abono como doble tiempo. de servicio
dos meses.
Cabo de cañón Manuel Iglesias Tapia, torpedero Núme
ro 14, tres arios en primera desde el 2 de enero i.,róximo.
Fogonero preferente Miguel Prieto Montero, Blas de
.Lezo, tres arios en primera desde el IO de septiembre úl
timo. -
Idm Francisco Bolaino Ortega, •Alfonso XIII, tres
años en primera desde el 3. de enero próximo.
Maestre de artillería Vicente Pacheco Oliva, Laya, tres
arios en tercera desde el 2 de febrero próximo.
Cabo de mar Julio Varela Seoane, Jaime I, tres arios
en tercera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de mar Joaquín Gómez López, Tetuán, tres años
en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo fogonero Antonio. Cerezuela Balanza, Jaime I,
tres años en primera desde el 19 de enero próximo.
Idern íd. Angel Rodríguez Gómez, Alfonso XIII, tres
añcs en tercera desde el 26 -de enero próximo.
Fogonero preferente Secundino Villaverde Ríos Vill4a
uniii!, tres arios en segunda desde el 2 (le enero próximo.•
Cabo fogonero Salustiano Fraga García, Alfonso XIII,
tres años en tercera desde el 26 de enero próximo.
Fogonero preferente Antonio Escavia Romera. Arsenal
de la Carraca, tres arios en tercera desde el 96 de enero
próximo.
Cabo de mar Ramón Freire Orjales, Defensas subma
rinas del Departamento de Cádiz, tres arios en tercera
desde el 30 de diciembre actual.
Maestre de marinería Dionisio Escarabajal Ruiz. Ca
pitanía General de - Cartagena, tres años en tercera desde
el 1 1 de febrero próximo.
Idem íd. José Rodríguez Ros, Príncipe Alfonso, tres
años en tercera desde el i i de febrero próximo.
Fogonero preferente José Carneiro Camirio, Juan La
tres años en primera desde el 18 de octubre último.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo inforn-tado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
viio al marinero fogonero del iArsenal de Cartagena
Juan Vera Vivancos, por tres arios en primera campaña
voluntaria, com.puteble desde el 2 de enero próximo, con
derecho a los beneficios reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. pwra sa conocimiento y
efectos.—Diossuarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 13
de diciembre de 1930.
CAMA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, Intendente Jefe de la Sección 'de Contabilidad y Or
denador de Pagos; IntzTventor Central e Intendente del
Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder el ingreso en la Armada
como marineros fogoneros a los fogoneros particulares
Severo Dapena Castelo, Amadeo Marcos Pérez y José
Bouza Prieto, por tiempo indeterminado,, para efectuar
prácticas en calderas a petróleo, sin derecho a beneficios
reglamentarios, y destinarles a la Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dibs guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de diciembre de 1930.
• CARVIA.
Sres. Capitán General del I>partamento de Ferrol, Co
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mandante General de la Escuadra, Intendente. Jefe de laSección de Contabilidad y Ordenador dc Pagos, Interven
tor Central e Inten&nte del Minist2rio.
--=o=--
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Escuela de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del -Presidente _del Tri
bunalde exámenes de oposición para ingreso en la Es
cuela de Infantería de Marina como alumno, remitiendo
relación de los opositores aprobados como consecuencia de
la convocatoria anunciada por Real orden de 7 de mayodel año actual (D. O. núm. 113), S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado-por la Sección de Infantería
de Marina, ha tenido a bien nombrar alumnos a los lo
opositores que a continuación se relacionan, quedando es
calafonados en el orden indicado, que es el que les corres
ponde For la suma de censuras obtenidas en los exámenes.
Los referidos alumnos deberán verificar su presenta
cién en la Escuela de Infantería de Marina el día i i de
enero del próximo ario.
• Es asimismo la voTuntad de S. M. que el alumno don
Isaac Peral Galtier disfrute el benecio de plaza gratuita,conforme a la Real orden de 15 de julio último (D. O. nú
mero 159) y lo prescripto en la Real orden de la Presi
dencia del Consejo de Ministros de 9 de febrero de 1927.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.—DiOs guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 193o.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores... -
1.—D.
2.-II.
'3.—D.
4.—D.
5.—D.
6.—D.
7.—D.
a—D.
9.—D.
ic.—D.
Relación de referencia.
Rafael Barrionuevo Pérez...
Rafael Cervera y Cervera...
»Francisco García Raez...
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
.•
• • • • • •
Ricardo Chereguini y Díaz-Sutil...
Vicente García Charlo... ...
Eduardo Gavira Martín... ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Ramón Calderón y de Ahumada... ...
Guillermo Díaz y González-Aller.....
Miguel Pardo de Donlebun...
Abelardo López González... ... ••• ••
Isaac Peral Galtier... ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
=u= = -
43,8
43,6
43,6
43)2
43)2
42)8
42,8
42,2
41,6
41,
14,2
SECCION DE CONTABILIDAD
Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Concede dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte al Contador de Navío D. José María García Agu
lló y Aguado, percibiendo sus haberes por. la Habilitación
General de este Ministerio.
A! mismo tiempo dispone cese a las órdenes del Inter
ventor Central, el de igual empleo D. Luis Montero y
Gutiérrez de Terá.n, que pasará de Auxiliar de la Comi
saría de Revistas en relevo del Oficial anterior.
18 de diciembre de 1930.
.'res. Inspector 'General del Cuerpo, Intendente Jefe de
la Sección de Contabilidad e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
= ==
CARVIA.
INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Capitán de Fragata
D. Juan Bautista Lazaga solicitando continuar en el per
cibo de la pensión de una Cruz del Mérito Naval que si..
le concedió por Real orden de 22 del pasado (D. O. nú
mero 268) en el anterior empleo, por no haberla percibido
más que un mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Intendencia, se ha servido acceder a la petición,
con arreglo a la Real orden de 1.° de marzo de 1877
(D. O. núm. 283), reiterada por la de 28 de noviembre
de 1929 (D. O. núm. 275).
Lo que de Real ordm comunico a V. E. para su cono
cimiento y- cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 18 de diciembre de 193o.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intmdente
del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anuali
dades que reglamentariamentz corresponden al personal de
los Cuerpos patentados que en la unida relación se ex
presa, y a partir su abono de las revistas administrativas
que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres: Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
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Relaeic.in de referencia.
CLASE
Comisario...
Idem
•••
•••
••• •••
Contador de Navío.
Idem...
idem...
"II " O 4101.
Sbee
Idem... •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
• • •
• • •
Capellán mayor. ...
Alférez Infant." Mna.
Maquinista Oficial 2.a
Idem... ••• ••• ••• •••
Oficial L" Archiveros.
Médico Mayor.
NOMBRES
D. Manuel Cubeiro Cebreiro...
D. Luis Gal G¿mez...
D. José Luis Montalvo y G."
D. Raimundo F. Martínez Gól
D. Pedro Lobera Sáizpardo...
D. Eduardo Sala Martínez...
D. Juan Luis Armán Maciá...
D. José Balboa y Martínez...
D. Jocé Santiago Rodríguez...
D. Rafa.".1 Romero Torres...
D. Francisco Caos Altamirano.
D. Francisco Caos Altamirano.
••• •••
• • •
•
• •
•••
• •
D. Juan Bautista Montero y
D Rodrigo L'uárez Zamora
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
... Primer quinquenio.
Primer quinquenio.• • •
Fecha desde ia que
deben percibirlo
••• ••• • • I."
••• •••
• • I.°
••• ••• ••• I."
••• •••
•• • 1."
0•0 **e O" 1."
. ..
• •
•
• • • I."
• • • • •
• Primer quinquenio. ... ... ...
...
' Primer quinquenio. ... ... ...
Primer quinquenio. . .. ... ...
.
... ...,Tercera anualidad .. .... ... ...
...
... Primera anualidad .. .... ... ...
Segunda
• • •
• • •
• • •
... anualidad...• ... ..
Montero. Segunda anualidad... • ... ...
... ... Segun-do quinquenio... ... ...
•••
de
de
de
de
de
de
enero
enero
enero
enero
enero
enero
de
de
de
de
de
de
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
19,31.
I.° de enero de 1931.
de enero de 1931.
1•" de agosto de 1930.
I.• de dbre. de 1930.
1." de novbre. de 1929.
L de novbre. de 1930.
1. de novbre. de 1930.
1." de dbre. de 1930.
1•.O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anuali
dades que reglamentariament corresponden al personal de
los Cuerpos subalternos que en la unida relación se ex
presa, y a partir su abono de las revistas administrativas
que al frmte de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.-
Madrid, 13 de diciembre de 1930.
CARVLA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección d Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Relación al,e referencia.
CLASE
Primer Contramaestre..
Segundo Condestable...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idern...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem
...
••
Idem...•• ••• •419 •••••
Idem...•• •••• ••• ••• ••
Idem...
Idem...
Idern...
Primer Condestable.
..
Idem...
Segundo Maquinista...
I(lem...
Idem...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
•••
•••
•••
•
•
•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••■•
•••
•
• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
••• •■••
••• •••
••• •••
• •
• • •
•••
• • •
•••
•••
•••
• • •
• • • •••
Se. •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•• • •••
• •• • ••
• • •
••• ••• ••• ••
NOMBRES
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Ii
I).
D.
D.
l).
D.
D▪ .
D• .
.D.
.D.
• I).
. D.
• D.
.D.
• D.
Ramón Rodríguez Lago...
José Bernal Martínez... ...
Eusebio Vivancos Cerezuela.
Manuel Baladrón Vences...
Leandro Calderón Osés...
Juan María Piñero Bonet...
Emilio Ros Martínez... ...
Eugenio Vázquez Suárez...
Julio Torres Fernández...
-Pedro Cros Sánchez... .
L;',andro Blanes Cortés..
José Vadell Guevara...
José Rodríguez Bretos...
Manuel Zaldívar Guzmán...
Alfonso Molina Escribano...
Luis Coello Girón...
Pedro Hernández Abalos.„
• • •
• • •
•••
• • •
•••
••• •••
•••
•••
•••
•••
• • • •
•••
• • •
• • • •
•••
• • •
• • •
•••
• • •
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•• •••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
••• • • •
•••
•••
•••
•••
••• ......
• •
Manuel Maurelle Valenzuela.
Mariano Fajardo Blanco
Francisco Rodríguez López...
Emilio Martínez Painceira...
Antonio .Ruiz Ocafia...
Rafael Brull Rochina...
Manuel Romero Varela...
...
Federico Beltrá (lel Castillo...
Helvidio Martínez Díaz...
Ricardo Aguilar Bagés...
Jerónimo Prieto de la Peña...
Antonio Millán Fernández...
Juan López Dafonte.„
Vicente Santamaría Baldó....
• • • •••
• •••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
• • • • • •
•
• •
• • •
•••
• •
•
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Quinquenios y anualidades
que se les concede
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primera anualidad.....
Segundo quinquenio...
Primera anualidad......
••• ••
••• ••
••• •
•
•• •
•••• •
••
••
••
•••
••• •••
••• ••
•••
•••
•••
••
••
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Fecha desde la que
deben percibirlo
. L° de enero de 1931.
de enero de 1931.
.
de enero de 1931.
de enero de 1931.
1.0 de enero de 1931.
1.° de enero de 1931.
de enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
1.° de enero de 1931.
1.° de enero de 1931.
1.0 de enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
1•° de enero de 1931.
1.° de enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
I." de enero de 1931.
1.° de enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
1." de enero de 1931.
••• ••• 1.° de enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
jO de enero de 1931.
Se. I.° de enero de 1931.
1.0 de dbre. de 1930.
I.° de dbre. de 1930.
L° de enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
••
••
••
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•
•• • • • • • •
•••
••• ••• ••I•
• • •••
• • • • • •
••• •••
*el* •••
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CLASE
Segundo Maquinista..
Idem...
.
Maquinista mayor. .
Segundo Maquinista..
Primer Maquinista. .
Segundo Maquinista..
Idem...
Primer Maquinista. ...
Idern... .
Segundo Maquinista....
Idern...
Idem .
Primer _Maquinista. ...
Segundo Maquinista....
Idem. .•
Segundo Practicante....
Primer Practicante.
...
Segundo Practicante....
Idem...
Practicante mayor. ...
Segundo Practicante....
Idem...
Practicante mayor. ...
Segundo Practicante....
Idem... ••• •••
•••
Idem...
Practicante mayor. •••
Auxiliar 3.°.
Auxiliar 2.". •••
Idem...
Idem...
Segundo Practicante....
Prim2r Torpedista.
Idem...
Idem...
Celador puerto
Idem.•• ••• ••• •••
Idem.••••• ••• ••• •••
Idem.••••• ••• ••• •••
Idem.•• •••
••• •••
•••
Idern...
Primer Vigía... •••
DIARIO OFICIAL
NOMBRES
▪ D. Juan B. Torrente... ... ••• •••
D. Miguel Torrente Vázquez...
D. Jesús María Vázquez Díaz...
D. Cipriano Canosa Caruncho...
D. Francisco Nadal García... ... •••
•• D. Francisco Valles Collántes...
D. Antonio García Voca... ••• ••• •••
D. Ramón Rosell Cantalapiedra_
D. Domingo Velázquez Suffo... •••
D. Faustino Ramos y Ramos...
D. José Bermejo Sánchez... ...
D. Prudencio Pirieiro Menacho...
D. Adolfo Cardoso Manelle...
D. Pedro Contreras García...
D. José Romero Díaz... ...
D. Agustín López Fernández...
D. Manuel Martín Martín...
...
•••
D. Primo J. Palomeque Sarazola..
D. Eduardo Ruiz *Espa... ••• •••
D. Lázaro Torres e Iriarte... ...
D. Enrique Martínez Godínez...
D. Enrique Martínez Ripoll...
D. José Feliciano Rico Fernández.
D. Luis Huerta Daniel...
D. Luis Loureiro Aza... •••
••• ••• ••• •••
D. José Rey Natera_ ••• ••• ••• •••
D. Juan Gómez Pifia_ ••• ••• ••• •••
D. Manuel Romero de.Lecea...
D. José María Parrilla y Lobo...
••• D. Luis Salvatella de Salas... ... •••
••• D. Manuel Díaz Escribano... ... •••
D. Pedro Caballero Furment....
•••
D. José Fernández Gómez... ... ••• •••
D. Alfredo Pardo Amador... •••
...
D. Manuel Conde Lozano..
José de las Casas Éscudier.
•••
Francisco Badalona Tomás...
••• •••
• Juan Montero Rodríguez
'• Guillermo Coyas Abrahám... ••• ••• •••
'▪ Agustín Freire Varela... ... ••• •••
• Manuel Regueira Ramos... ... ••• ••• •••
I▪D. Antonio Martínez Niebla...... •••
••
• •
••
• • •
•••
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
••• •••
•••
• ••
• ••
•••
•••
•••
• ••
• ••
• • •
• •• • ••
•••
•••
•• •
•• •
. . .
•• •
• ••
• ••
• ••
••• •••
•••
•••
• ••
•••
•
• •
• •
••
▪ • • •
•••
• • •
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
• •
•••
• •••
• •••
9 .a
• ••
• ••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
EDICTOS
Don Ganzálo Gerez y Soler, Condestable mayar de
la Armada, .Ayudante de MaTina de este distrito,
Juez instructor del expediente sobre pérdida de la
cartilla naval del inscripto de este trozo Juan Verdú
Ferrer.
Hago saber: Que can arreglo a la Real orden de 15
de junio de 1918, vengo en anular la cartilla naval y
documentos anexos de Juan Verdú Ferrer, declarándo
se sin ningún valor ni efecto 1:s expresados documentos
e incurriendo en !responsabilidad la persona que los po
sea y no haga entrega de ellos.
Altea, 5 de diciembre de 1930.-El Juez instructor,
Gonzalo Gerez.
• ••
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
Primera anualidad ..
Primera anualidad..
Primera anualidad
......
Segundo quinquenio...
Primera alivalidad
......
Segundo quinquenio...
Primer quinquenio. ...
Primer quinquenio. ...
Primer quinquenio. ...
Primera anualidad......
Segunda anualidad....
Segundo quinquenio...
Segundo quinquenio...
Segunda anualidad....
Primera anualidad ......
Tercera anualidad__
Primera anualidad
......
'Tercera anualidad__
Primera anualidad
......
Primera anualidad.
...
Primera anualidad.
•..
Primera anualidad.
...
Primera anualidad.
...
Tercera anualidad......
'Tercera anualidad......
Tercera anualidad__
Primera anualidad.
..
Primer quinquenio. ...
Octava anualidad. ...
'Ouinta anualidad...
Octava anualidad.
...
Tercera anttalidad...
.
Segunda anualidad....
Primera anualidad.
.
Primera anualidad.
.
Tercera anualidad
Segundo quinquenio•••
Quinta anualidad
Sexta anualidad...
Novena anualidad.
Segundo quinquenio...
Primer quinquenio. ...
....
....
••• •••
••• •••
•••
•
••
••■• •••
• • • •
•••
•
•••
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
I." de enero de 1931.
1." de enero de 1931.
I: de dbre. de 1930.
I.° de enero. de 193f.
de dbre. de 1930.
1.° de enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
1." de dbre. de 1930.
de enero de
de enero de
de enero de
de de
de de
de de
de
de
••• ••
• •
• • •
•••
•••
• ••
•••
••• •••
•• • •••
•••
•• •
•••
• ••
• • •
•••
•• • •••
••• •••
••
•••
••
•••
• •••
•••
••• ••■•
•• • ••
••• • ••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • • • • •
• • • •••
enero
enero
enero
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
enero de 1931.
enero de 1931.
T
" de dbre. de 1930.
I.° de enero de 1931.
1." de octubre de 1930.
j.') de dbre. de 1930.
I.° de dbre. de 1939.
de dbre. de 1930.
1.0 de octubre de 1930.
1.° de enero de 1931.
1.0 de enero de 1931.
1." de enero de 1931.
I.° de dbre. de 1930.
I.° de agosto de 1930.
de novbre. de 1930
L.° de enero de 1931.
I.° de novbre. de 1930.
I.° de enero de 1931.
I.° de febrero de 1931.
1.° de dbre. de 1930.
1.° de dbre. de 1930.
I.° de dbre. de 1930.
I•° de dbre. de 1930.
I.() de sepbre. de 1930.
1.° de novbre. de 1930
I.° d2: julio de 1930.
I.° de dbre. de 1930.
1.0 de dbre. de 1930.
ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA. - NEGOCIADO I.°
Publicado en último término por la Gaceta de Madrid
número 352, de fecha 18 de diciembre actual, el anuncio
relativo a la subasta para contratar la construcción en
la Base aeronaval de San Javier (Murcia), y entre han
gares de la misma, de dos edificios destinados, entre otros
servicios, a los de torpedos y fotografía, por el presente
se hace saber que el acto de la celebración de dicha subas
ta, en las condiciones por dicho anuncio determinadas,
tendrá lugar en el local correspondiente de subastas de
este Ministerio, a las once horas del chía 29 del corriente
mes de diciembre. '-
Madrid, 20 de diciembre de 1930.-El Jefe del Nego
ciado, illanuel González.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
